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บทคัดย่อ 
โครงงานนี้เป็นการศึกษาเร่ืองเคร่ืองไล่ยุงด้วยความถี่  2 ความถี่คือในความถี่ สูงและความถี่
ต่ า ซึ่งความถี่ต่ าอยู่ที่ 25 Hz และความถี่สูงอยู่ที่ประมาน 37 kHz ซึ่งเป็นความถี่ที่หูคนเราไม่สามารถ
ได้ยิน โดยความถี่สูงที่เราสร้างขึ้นมาจะไปรบกวนการได้ยินของยุง และความถี่ต่ าจะไปรบกวนการ
บินของยุง  โดยใช้วงจร ก าเนิดสัญญาณ เป็นตัวสร้างความถี่ สูง ขึ้นมา และใช้เคร่ืองก าเนิด
สัญญาณเสียงสร้างความถี่ต่ า  และใช้วงจร ขยายสัญญาณ  ขยายสัญญาณความถี่ที่ออกมาและต่อเข้า
กับล าโพงความถี่ต่ าและความถี่สูง เพื่อใช้ในการไล่ยุงและเป็นการลดปริมาณการเป็นโรค
ไข้เลือดออกซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
